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C R O N I C A A y u n t a m i e n t o 
SINIESTRO DE CLEVELAND 
tiech0 triste y 
doloroso, horri-
\0 írágico, 
ha consternado a la 
• aad de Cleveland. El Hospi-
a de Cleveland ha sido des-
]o lamenta-.nrun incendio, y 
#oP ei Hospital de Cleveland, 
^'.^ayoría de los hospitales del 
Rebosaba de enfermos. 
^corazón ha sufrido tanto, que 
al olvido propias miserias y 
.iones, hemos leído una y mil 
,las breves líneas, y hemos tra-
sver el drama enorme que en 
breHospital de Cleveland se ha 
•rollado. El'fuego, eje del mun-
.hacubierto de úlceras la risueña 
' de Norteamérica, llenando de 
én y desconsueto todo un país 
¿entemente práctico, y haciendo 
mucho tiempo 
• 
las 
ps de la muchedumbre, el especia-
ÍO inhumano y repugnante de sus 
ligas y de sus miserias, sangrando... 
oscilacio-
3 de Bolsa queden relegadas a se-
Tal es la legión de 
¿timas que ha ocasionado, 
funesto legado! Un centenar de en-
han encontrado un bárbaro 
atirió entre las llamas y entre los 
!es, La unión del fuego y del vene-
lanzó su ¡materna monstruoso, ana-
Kraa(\emuerte, sobre el plácido Hos-
al de Cleveland, y un centenar de 
plácido Hospital de Cleveland, 1 a 
muerte rondaba sin llegar a saciar to-
talmente su apetito. Los hijos de Sa-
gunto, que aun llevando en sus venas 
sangre de griegos, españoles eran y 
por españoles los consideramos, su-
cumbieron en el fuego santo, porque 
era fuego que sus corazones encen-
dían. Y las llamas purificaron y sal-
varon a los que muriendo, vivirán 
eternamente en nuestros corazones. 
Las llamas de Sagunto fueron nece-
sarias, y ellas dieren un rotundo men-
tís a la ufana creencia del africano. 
Aquel enorme puñado de héroes abra-
zaron la libertad en la hoguera. 
Aquí el contraste. El que alentaba 
en ideas de libertad y derecho, murió 
e" la hoguera, defediendo un ideal 
que le impuso este tributo. La hogue-
ra fué su libertad. 
Pero e mártir de Cleveland, fatal-
mente, ha sufrido la vejación del fue-
go, una vejación innecesária, que ni 
enseña a los pueblos, ni aporta laure-
les a la Historia. 
¡Héroes! La Historias registra tan-
tos, y de tan variados colores^ que 
hoy, decir héroe, no equivale'a nada. 
Para ser admirado, y para que los ni-
. m salud y validos de la i ^ aprendan su nombre en la escue-
' a, han mostrado a los ojos ató- 3a, es decesario que luzcan en el pe-
cho un bélico distintivo, y un fajín en 
la cintura, o también, que en el acto 
de su consagración,existiera realmen-
te una matanza ejemplar, en pró o en 
contrá... 
En los mayores desastres, cuando 
las vidas se han deshecho al conjuro 
del clarín v al abrazo de las armas, el 
grupo anónimo, —hijos del pueblo — 
morían abrasados por la metralla, que 
fuego era, y el glorioso conductor de 
la mesnada, —asalariada unas veces y 
Otras veces sin salario—conseguía es-
calar la cumbre, como héroe... 
Noesnueva la catástrofe. El mundo 
|nainmensa hoguera y un inmen-
Ihospital, pero estas dos inmensida-
teconceden tr'egiia más o menos lar-
|ïdurante el período de paz viven 
Aquilas , en acción purificadora y 
|a, 
ïcuando el fuego llega... 
-.Consecuentes al destino bárbaro 
iliombre, las fábricas se humillan 
facción del fuego, y junto a los es-
i^'os, que ya nada valen, duermen 
paínente los cuerpos, que ya nada 
Rentan... 
Hn la algarabía de los salones 
|rtosàl placer, triunfa el espejismo 
la muerte, que hace acto de prer 
^ a l fulgor de las llamas y al es-
60 de las vidas, que pugnan por 
-'arse,,. 
^ 'á inmensidad d i l Maremág-
Buran al cielo los ojos creyen-
08 sin ventura, y al hundirse 
W a n flotando sobre las olas 
^a , unos cuerpos hinchados. 
U^ertf ^oi,,-7liePor^ fuego no es muer VÍ . "tana ni estoica. Es una muer-
^ y todo agonía. Cuando 
" autorizó la hoguera, lio 
p^licio d TJ ^gfimas rojas y era el 
Saral eg0 la valla más pode-
Mei^ ^ a r el lánguido edifi-
Sin08er^ o de gentes. 
%U(i 7ntaí,amos a la época de 
'Hín' , ^0minio y de vasallaje, 
la ínain ^ r ú c c i ó n de Sagun-
ÍSiÓQqUerida de Aníbal, y esa 
Ü \ JoP0r 10 ^ en sí tiene de 
SfttéeTlpÍtó la ^ i n a del Afri-
t ^d^e0lofón de maldades en 
• Dl0' como ahora en el 
¡Héroe! Semidiós, personaje hijo de 
dios o diosa y mortal, y también el va-
rón ilustre y famoso por sus hazañas o 
virtudes. En el siniestro de Cleveland 
es posible que haya existido un héroe. 
Yo he leído hoy, en unas líneas des-
carnadas y sin pulir, estas palabras: 
«Un conductor de camión, provisto 
de una careta contra los gases, salvó 
a veinte enfermos, y, finalmente, su-
cumbió víctima de sus sentimientos 
humanitarios... 
Y ese ser humilde, tosco y sin his-
toria, no es el hijo 'de un dios o diosa. 
És un hombre del pueblo que ofren-
dó su vida en aras de un- ideal muy 
humano, muy de hombre. Y ofrendó 
su vida, estando libre de apremios 
por un deber adquirido, y estando 
exento del gravamen de una profe-
sión que le exigiera tal sacrificio... 
ALONSO BEA. 
ESPERANDO LAS RE-
FORMAS JUDICIALES 
Madrid, 18.-Se ha dispuesto 
que las renovaciones de cargos de 
los Colegios de abogados y de 
procurado] es queden en suspenso 
hasta que se verifiquen las refor-
mas proyectadas de la adminis-
tración de justicia. 
Ayer , presidido por el alcalde 
don Manuel Garc ía Delgado y con 
asistencia de los señpres Miguel , 
Garza rán , Rodr íguez y Berzosa, 
éste en calidad de suplente, cele-
bró sesión ordinaria la Comis ión 
municipal . 
Aprobó el acta de la anterior y 
diferentes facturas y relaciones 
de jornales. 
Dió de alta en el padrón de ar-
bitrios sobre ró tu los las presenta-
das por don Juan H e r n á n d e z y don 
José Jover y , de baja? en el de ró-
tulos, don R o m á n Navarrete; en 
rodaje, don Francisco Marqués ; y 
en fachadas sucias doña Petra i 
Izquierdo. 
Se autorizaron, previos infor- ' 
mes de Arquitectura, las siguien-
tes obras: 
A don Luis Dourd i l , represen-
tante del Central de Aragón , un 
desagüe de aguas sucias e i la Es-
tación. 
A don Francisco Ga rza r án , el 
blanqueo y arreglo del zócalo de 
la casa n ú m . 7 de la calle de los 
Amantes. 
A don Manuel Garc ía Delgado, 
el arreglo del zócalo de la casa 
n ú m . 25 de ía calle de T o m á s 
Nougués . 
A don Leandro Alpuente, la 
apertura de una ventana en la ca-
sa n ú m . 13 de la Andaquil la. 
A doña Andrea A n d r é s , la re-
vocación de la fadiada y bajada 
de aguas de la casa n ú m . 17 de la 
calle de los Amantes. 
Y a doña Carmen Miguel otras 
reformas en la fachada de la casa 
n ú m . 20 de la calle de los Aman-
tes. 
Pasó a informe de la Sección de 
Arquitectura una instancia firma-
da por varios vecinos del Arrabal 
solicitando la cons t rucc ión de una 
alcantarilla para desagüe de las 
calles Mayor, Alforja , Merced y 
otras. 
Acordó que el técnico corres-
pondiente reconozpa la fachada 
de la casa n ú m . 1: de la calle de 
Sanjuan. 
Idem que las horas de oficina 
en las Casas Consistoriales sean, 
a partir de m añ an a , de nueve a 
catorce y para el públ ico de doce 
a catorce, excepto las oficinas de 
Recaudac ión , que e s t a r án abier-
tas de nueve a trece y treinta. 
Señaló , con carác te r provisio-
nal, el paseo de la infanta Isabel, 
sitio denominado «paseo de los 
curas», para la ins ta lac ión del 
monumento al sabio botánico don 
José Pardo Sas t rón , hi jo insigne 
de esta ciudad. 
Por ú l t imo , acordó sustituir por 
un cable el soporte de hierro que 
para sostener ei foco existente en 
la plaza de Carlos Castel abarca 
la hermosa columna de la fuente. 
Desde el dia 15 de los corr ien-
tes y horas de diez a trece queda 
lo Fnlto Honro 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y rde 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
abierto el cobio en periodo vo lun-
tario, en la oficina de Recauda-
ción de este Ayuntamiento del 
arbi tr io sobre Canales 1.° y 2.° 
Epígrafe del primer semestre del 
corriente año, Vigilancia" de esta-
blecimientos y Parcelas del a ñ o 
1929 en curso. 
E l periodo voluntario de co-
branza se rá de 40 días ; la recau-
dac ión del expresado arbi t r io se 
in t en ta rá a domicil io por una so-
la vez, debiendo advert ir a los 
contribuyentes que dicha recau-
dac ión se l l evará efecto con arre-
glo la Ins t rucción de 26 de abr i l 
de 1900 y el Estatuto de Recau-
dación de 18 de diciembre de 
1928. • 
Detalles de la lie 
gada del "Jesús 
del Gran Poder" 
Habana, 18.—El aterrizaje del 
«Jesús del Gran Poder» fué en el 
campo de Colúmbia , en presen-
cia de las autoridades cubanas, 
el 'ministro de Marina español e 
inmenso gen t ío . 
Los aviadores fueron acogidos 
con salvas de aplausos y una l l u -
v ia de flores. 
Desde el campo fueron al Cen-
tro Gallego, y desde allí a depo-
sitar una corona en la estatua de 
Mar t í . 
Luego marcharon al Ayunta-
miento, donde el alcalde les en-
t r egó las llaves de la ciudad, de-
c la rándo los h u é s p e d e s de honor. 
En la Catedral se can tó un «Te-
D e u m » , y después Iglesias y J i -
ménez marcharon a su alojamien-
to. 
Han invert ido en la etapa nue-
ve koras y 25 minutos, a pesar de 
sufrir viento de cara. 
Ensayo de la pisto 
la Humanitas 
pecialmente visitando las provincias i za llamada groiunguesa, que se dis-
cuna de sus respectivas explotaciones, i tingue fácilmente por tenjr todo el 
En tiempos no muy antiguos, cuan- cuerpo negro y la cabeza blanca, con 
do no se prestaba tanto cuidado a la una mancha negra alrededor de los 
ganadería, estos tres tipos de vacuno ojos; las reses de esta raza ocupan el 
se encontraban repartidos un poco Septentrión, la provincia de Gronin-
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calciGas-frías: Declaradas de util idad públ icas 
por Real orden de 31 de dx iembre de 1890.) 
ipiaúHlíil i l^Hio. a 15 it sepliii 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
H Í G A D O , B A Z O . R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTRITJ.SMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O : 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
incomparable clima de altura (1.300 metros), 
HOTEL DE LOS BAÑO H $ clel Manantial), 
M i ó de a u M v ï s a todos los trenos. Estación, de Puelila de Valverde 
INFORMES Y DEPOSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
• . - EN T E R U E L 
Fanacia y iropn'a de M 0 \ l l \M m ¡mm m 11 
,'a, y recientemente se ha fijado en 
dgunas localidades de la Holanda del 
•Jjir para abastecer las grandes poi)la-
3iones litorales del mar delfNbrte; po- ¡ 
3een desde su origen, aptitudes espe-J' Kn otrn ocasión en esta misma pá 
cíales para producir carne y facilidad | gina dimos cuenta de los ensayos rea 
para el cebamiento, con disposición 
morfológica apropiada para suminis-
trar gran cantidad de carne. 
Ahora bien, la ganadería va? un a de 
los Países Bajos se orienta económi-
camente hacia la producción lechera 
en sus modalidades mant sea y queso; 
toda la labor de fomento pecuario 
tiende a mejorar y a aumentar esta 
vocación. 
Como modelo para conocer la ex-
plotación del ganado vacuno, tomare-
mos una granja de Frisia, de la región 
de Greidestreek, que puede conside-
rarse como la parte más típica de la 
provincia; tengo que advertir que los 
liolandeses son amables y se prestan 
con agrado a toda clase de informacio-
nes basta llamar a la puerta de una 
granja e inmediatamente nos reciben 
ion carifLosa hospitalidad y se afanan 
)or dar cuantas noticias y datos se les 
pidan; esta buena acogida al extranje-
ro, que forma parte integrante del en-
eanto del país, la he podido compro-
bar en todas partes y en todas las 
clases sociales; granjeros, pescadores, 
villas de recreo, fábricas y Cooperati-
vas; diríase que el holandés siente un 
gran amor, en recibir las visitas y en-
señarle los progresos de la industria 
y de la riqueza de su país. 
En-Holanda todos son políglotas 
Es fácil en plena campiña entenderse 
en francés, en alemán o en inglés; las i 
3lases cultas hablan todos estos idio 
más, un encanto más para el sxtran 
jero. 
C. SANZ EG-AÑA. 
VeteianarLo, 
Director del Matadero de Madrid 
fContinuará) 
Memoriapremiada 
En estos díns ha sitió premiado con 
el primer premio en el Concurso de 
Memorias de Zootecnia, anejo al de 
ganados de Jerez de la Frontera un 
trabajo de don José García Bengoa, 
veterinario militar y profesor auxi-
liar de Zootecnia dé la Escuela de 
Veterinaria de-Madrid. 
Por este motivo se le prepara un 
menaje y esperamo conocer el traba-
jo p;ar;a divulgarlo entre 1 nuestros 
lectores. 
FRATERNO AS 
SEGUROS D E E N F E R M E D A -
DES. PARTOS Y D E F U N C I Ó N 
CON C L Í N I C A S Y | S A N A T O -
RIO E N V A L E N C I A 
Desea representantes y agen tés 
en todos los pueblpscle la 
provincia P 
Dirigirse a la agencia de Teruel 
calle T o m á s Nougués | n m n S l 
6, piso primero 
C Á N D I D O SOLER 
lizados con esta pistola para el sacri-
1 ticio de animales en los mataderos de 
San Sebastián y Vitoria. 
! HV,y diremos que con el mismo 
1 gran éxito se ha ensayado en el mata-
dero de Bilbao para el sacrificio dé 
ganado de cerda. 
Presenciaron el acto la Directiva dé 
la benemérita y humanitaria Asocia-
ción protectora de animales y plantas 
de Bilbao, el excelentísimo señor ge-
neral Bonal, don Enrique Beitia, di-
rector técnico del Matadero, señor 
Abdó" délos Ríos, concejal del exce-
lenr.ú-imo Ayuntamiento de Bilbao y 
buen número de veterinarios. 
Sabido es, que este procedimiento 
de sacrificio tiene por objeto evitar 
sufrimientos inútiles a los animales, 
y abreviar la operación evitando tra-
bajo a los matarifes. 
El arma es silenciosa y no tiene 
proyectil disparando un estilete que 
sobresale del cañón, lo suficiente para 
herir de muerte y de. modo insti-ji-
táneo. 
La prueba, como hemos dicho, fué 
un éxito bajo todos los puntos de vis-
ta o aspectos del problema del sacri-
flicio de ívsesen los Mataderos, ya que 
sin perjuicio de la sanidad, higiene y 
comercio, se consigue la rapidez de i 
las-operaciones y sobre todo hace des-1 
aparecer de los .v."ataderos ese espec-' 
táculo tan deplorable e inhumano del | 
sacrificio de animales en plena con-¡ 
ciencia. Crueldad que todos y espe-1 
c-ialmente los vet rinarios deben, ira- j 
bajar porqué desaparezca en beneficio i 
de su prestigio profesional y de la 
Nación., máxime cuando aquellos tie i 
nen un puesto en las Juntos locales de 
protección de animales y plantas. 
Lllcha contra la 
sarna 
r En 
los Animal 
can consejos para-estimm.; ' V ^ 1 
eontro la sarna ovina U H 
son a este tenor::La sarna es* 
su contagiosidad: y el n ú m ^ 6 ^ 
derable de aninnvies qUa a^ r0 c()W 
sarna persiste en^  las m a j ^ ; ^ 
porque lo quiere y lo p ^ . ' 
sidia y el abandono |0g ie 1 (le-
rios de aquéllas; no puede creer ^ 
su indiferencia persista sabiend.-S 
ahorn es un deber de bue„ ^ 
ayudar a estirpar la sarna 0 ^ 1 
En nuestra pi-vincia, debidosiñ J 
da a las mismas causas ^  xpuestas 
Poco interés^  
en servir 
las prj 
los que hay que unir, el 
de lo- pastor?s en general 
bien y poner en tratamiento 
meras reses que sean atacadas de roñí 
esta enf ermedad origina pérdidas da 
consideración pues aparte ded'iá 
nuír la cantidad de lana producida, 
pierde en calidad la misma y porúl-
timo la raza degenera. 
En e! ganado cabrío también esfc-
cente esta.enfermedad en la provin-
eia, revistiendo a veces caráctertaf 
grave que obliga a los dueños a adop-
tar medidas que di?'-de u'i principio 
debían adaptarlas. 
Muchos-son los remedios quecon-
venientenvente aplicados" están indica-
dos para la curación de dicha enfer-
medad. Solamente -citaremos e! si-
guiente: 
Creolina y alcohol aa, 100gramo?. 
Jabón potásico del comercio, 809; 
gramos. 
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v a las doce, con asistencia de S. 5. M. M. y A. A. R. R., Gobierno espa 
' ñol y representantes extranjeros se inaugura solemnemente 
la Exposición Internacional de Barcelona 
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la5flrieslndu5trjales^flPlica(,as 
o L i o consta de desplantas 
F t orrespondiente ala fa-
C u n a sola en el resto del 
^ Z cual so desarrolla alre-iíÍCÍí ,m patio central. Tiene un 
^ .xo que se destina, en parte, 
' rexposiciónyenparte .auna 
n logia acierta al exterior: cu-
aLa de 11.900 metros cuadra-
' altura es de 10 metros. 
drá todo lo referente a Mobl-
a b a n ¡stería; decoración de in-
irl03/cerámica, cristalería, objetos 
de metal, lámparas, hierros 
l!0¡ mármoles, papeles pinta 
¡nices. cortinajes y alfombras, 
' ¡y marroquineria, orfebria; arte 
|í¿o y litúrgico, artes del teatro 
esonos de la escena, etc. 
Palacio «Alfonso XIII» 
lStiíuyen su planta superior o 
ye que mide 14.000 metros cua-
Ü¿ dos espaciosas naves, subdivi-
jidauna de ellas por tres niveles dis-
jue con 
i indica 
i enfer 
s e! si' 
¡ramo?, 
«ió, 801) 
y dispone de un vastísimo so-
node 4.500 metros que se destina a 
¿alajesy depósito comercial^ 
iél estará representada la indus-
de la Construcción en todo su de-
ollo: materiales térreo;, piedras 
Ibradas, tejas, azulejos, elementos 
Itálicos, vigas, armaduras, cal, yeso, 
(emento, cerrajería, lampistería, car-
pintería de armar, construcciones en 
áblero?, cúpulas, tejados, cornisas, 
fersianas, escaleras, ascensores, deco-
aciónde edificios, instalaciones sani-
arias, etc. « 
Jalado de las Artes Gráficas 
Su única planta, que ocupa un área 
ieí.OOO metros cuadrados y tiene una 
iltora de 10 metros, se dedicará en su 
mayor parte a sala de exposición. 
Se exhibirá en este Palacio todo lo 
íue se refiere al Arte del Libro en sus 
múltiples manifestaciones: libos anti-
jilos y modsrnos; colecciones de 
was, encuademaciones y maquina-
I códices e .incunables: bibliofília; 
iciones musicales, etc. 
Palacio de protecciones 
'Rene una sola planta que ocupa una 
pficie de 10.000 metros cuadrados, 
tribuida en varias salas de exposi-
una magnífica sala de espec-
peuioscon escenario y cabina para la 
Acción de películas. Alrededor de 
sala se desarrolla una galería con 
lieos J'parte de piso, que se utiliza-
Imbién para diversas instalacio-
p":endrá todo lo relativo a la fo-
pfíay cinematografía; aparatos y 
! erial. accesorios, fotografía artís-
palnStr"Ctiva' estereoscópica y apli-
«ad arlascieilci^, fototipia, fotogra-
iflei J Croinot"lI)ia' cinematografía, 
I la ografía en colores y en relie-
¡ Da(l^ nas de proyecciones. • 
^ Alacio de material deportiDO 
É í a l r Un área de ± - m metros cua-
^ja o ' " " " ^ solamente de planta 
pón'v !e 86 desti,ia a salas de exposi-
I Tend 'Pendencias de servicio. 
l^ iosT Cabidaeneste Palacio to-
¡gri^ eportes: atletismo, boxeo, es-
' ^tación, futbol, lawn-tennis, 
>íoveotAasca' etc.; sus reglamentos; 
y ^aquetas; publicaciones 
deportivas; material y útiles para de-
portes. 
Palacio del Trabajo 
Ocupa una superficie de 5.500 me-
tros cuadrados, con una sola planta, 
que se distribuye en s¿Jas de exposi-
ción y unos sótanos de 1.100 metros 
cuadrados, que se^  destinan a depen-
dencias de Aduanas y almacén de em-
balajes. 
Se exhibirán en este Palacio todos 
los medios que utiliza la industria mo-
derna para hacer más efectivo el 
resultado del trabajo, con el em&leo 
del tiempo mínimo y la menor fatiga 
del obrero, lo que contribuirá grande-
mente a divulgar en nuestro país los 
principios del taylorismo con los nue-
vos métodos de producción y organi-
zación de talleres, oficinas y despa-
chos. 
Palacio de eomunícaciones v Transportes 
Este Palacio, que cubre un área de 
16.500 metros cuadrados, tiene una 
altur? de 13 metros y consta de una 
sola planta con amplísimas naves, re-
vestirá un interés extraordinario por 
el carácter de ios elementos que en él 
han de exhibirse. 
Abarcará todo lo relativo a trans-
portes a lomo y con arrastre animal; 
ferrocarriles y tranvías con su mate 
l-ial fijo y móvil; organización de estos 
servicios; depósitos de máquinas; au-
tomóviles; transportes fluviales y ma-
rítimos, construcción naval; navega-
ción aérea; servicios de correos, telé-
grafos y teléfonos; artículos para via-
je, etc. 
Sección Extranjera,—Palacio «Reina 
Eugenia» 
En el magnífico recinto del Parque 
de Montjuich, y en privilegiada situa-
ción que domina el conjunto de las de-
más construcciones, se ha reservado 
el suficiento espacio para que los Esta-
dos extranjero- que lo deseen puedan 
construirlos pabellones que han de 
albergar todo lo que se refiera a la 
concurrencia oficial de sus respecti-
vos países. 
Pero además de este concurso im-
portantísimo que la Exposición de 
Barcelona, por su carácter internacio-
nal y universal, estima.en lugar prefe-
rente, podrán agruparse también las 
instalaciones de la Sección Extranjera 
en el grandioso Palacio «Reina Victo-
ria Eugenia», que, sobre una superfi-
cie de 14.000 metros cuadrados, cons-
ta de una sola planta con dos amplias 
naves, divididas en cinco salas de ex-
posición. 
Cuenta este Palacio con un salón de 
conferencias, un departamento para 
oficinas, instalaciones de transforma-
ción eléctrica, servicios sanitarios y 
depósito de material. 
El arte en España (Arqueología v 
Bellas Artes) 
Otro de los grandes Núcleos en que 
ha de dividirse la Exposición de Bar-
celona será el denominado «El Arte en 
España», que, tratando de evocar los i 
ambientes de las distintas épocas, r e -
flejará las características esenciales) 
del arte español a través de la histo-
ria, por medio de colecciones de ob-
jetos auténticos, agrupadas en salas 
de museo, y algunas reconstituciones 
o reproducciones de memorables epi-
sodios de la vida nacional. 
Los patrimonios del Estado, la Igle-
sia, el Ejército, las Corporaciones pú-
blicas y los particulares enriquecerán, 
con valiosísimas aportaciones, la ex-
hibición de estas grandes series, en 
las que cada objeto llevará una ficha 
con su historial y su procedencia, ava-
lados por ilustres especialistas y pe-
ritos. 
Este magnífico compendio de nues-
tra historia comenzará con la* edades 
primitivas y las colonizaciones del 
suelo ibérico: y seguirá con la esplén-
dida civilización musulmur.a; la epo-
peya de la Reconquista; los hechos 
más gloriosos de Castilla, Aragón y 
Cataluña, los Reyes Católicos, Carlos 
V y su imperio; el Siglo de Oro y el 
Neoclasicismo; hasta finalizar con la 
inauguración, en España, del primer 
ferrocarril; los Románticos y la re-
vuelta época isabelina. 
Palacio Nacional 
Es el mayor de todos los Palacios 
del Certamen, no superándolo ningu-
Programa de los 
actos que inaugu-
gurarán la Exposi-
ción de Barcelona. 
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Y a está ultimado en pr incipio 
el programa de la estancia de la 
familia real en Barcelona con mo-
t ivo de la Gran Exposic ión Inter-
nacional. 
Es el siguiente: 
D í a 19, : i las doce, inaugura-
ción del Certamen, y por la tar-
de corrida de toros; a las nueve 
de la noche, banquete oficial, or-
ganizado por el C o m i t é en honor 
de la familia real. Gobierno y per-
sonalidades extranjeras. 
Día 20, inaugurac ión del Con-
greso de Ciencias, por la m a ñ a n a . 
y por la tarde inaugurac ión del 
Stadium y de las Seciones de D i -
namarca y Bélgica. La familia 
real a lmorza rá con el p r ínc ipe 
Canuto en el buque en que és te 
realiza el viaje. 
Día 21, i naugurac ión de la Sec-
ción de Francia, con asistencia 
de los ministros de la Repúbl ica 
y personalidades francesas que 
Vienen con tal objeto. 
Día $2, inaugurac ión de la Sec-
ción de Suecia. Por la tarde, inau-
gurac ión de nuevos pabellones. 
Día 23, inaugurac ión del Sana-
torio de Calafell. 
Día 24, inagurac ión de la Sec-
ción de Noruega. 
Día 25, bendic ión de la bande-
ra del S o m a t é n del Bruch, en 
Manresa. 
D í a 26, bendición de las bande-
ras de la Guardia c iv i l y del So-
matén, de Barcelona. Por la no-
che, banquete de gala en el A y u n -
tamiento. 
D í a 27, inaugurac ión del pabe-
llón de Alemania. 
Día 28, fiesta organizada por la 
Dipu tac ión Montserrat. 
Día 29, inaugurac ión de la Sec-
ción de Italia. 
Día 30, bendición de la bande-
ra, de la Cruz Roja. 
no en importancia y riqueza, por es-
tar destinado a contener el Núcleo 
«El Arte en España» y haberse procu-
rado que su construcción responda 
dignamente el valor artístico de las 
obras que en él se han de éxhibir. 
En una área de 32.000 metros cua-
drados, y con una altura de 19 metros 
consta de dos plantas útiles para ex-
posición y otra planta de sótanos para 
las secciones de prehistoria. 
Su salón de fiestas, capaz para 20.000 
personas, mide una superficie de 5.000 
metros cuadrados. 
Pueblo Español 
Interesante complemento de la ma-
nifestación de arte antiguo será el 
«El Pueblo Español», conjunto de típi-
cas construcciones y exhibiciones pin-
torescas de los varios aspectos de la 
vida rural de distintas épocas y regio-
nes de Españi, con su indumentaria, 
costumbres y muestras curiosísimas 
de los oficios y artes populares. 
Ocupa el «Pueblo Español» un área 
de 20.000 metros cuadrados y en él 
han de celebrarse brillantes espectá-
culos y fiestas, torneos de^caballeros, 
concursos de música populares, ban-
das militares, orfeones y coblas, cor-
tejos históricos, deportes rústicos etc. 
Palacio de Arte Moderno 
Está formado por tres cuerpos de 
edificio, el central más pronunciado 
que los^laterales, a los que sirve de 
acceso un esbelto pórtico. 
Ocupa un área total de 5.000 metros 
cuadrados y en él tendrá cabida todo 
lo referente a Pintura, Dibujo y Escul-
tura con su material y sus procedi-
mientos: obras y colecciones; los gran-
des maestros de la Pintura, el Graba-
do y la Escultura, etc. 
Núcleo de los Deportes 
En él estarán representados todos 
los deportes, en atención a su impor-
tancia en ios modernos sistemas pe-
dagógicos, al auge que han adqui-
rido en todos los países y al movi-
niento industrial que en torno de ellos 
se desarrolla. 
El Estadio 
Una de las notas de mayor interés 
del Núcleo Deportivo la constituirá el 
grandioso Estadio, que ocupa un área 
de 45.225 metros cuadrados, de los 
cuales corresponden 20.575 a la super-
ficie del campo de juego. 
Forman el perímetro de este campo 
dos semicírculos que enlazan dos rec-
tas; los longitudes de sus ejes son de 
208 y de 109 metros, y su orientación 
aproximada corresponde a la de Ñor 
te Sur, en el sentido del eje mayor. 
Las graderías y tribunas darán ca-^  
bida a 60.000 espectadores. 
En el centro del campo de deportes, 
que está cubiei'to i;de hierba en toda 
sn superficie/se ha trazado el campo 
de fútbol de las dimensiones medias 
de 105 por 70 metros, y que deja espa-
cio suficiente para un campo de rugby 
y las pistas de saltos y lanzamientos, 
limita el campo una pista de carreras, 
capaz para siete corredores, y de una 
longitud de 500 metros en su cuerda. 
En la prolongación de esta pista se 
ha establecido la de carreras rectas' 
con una longitud de 229 metros. 
Se dispone, además, de una pista 
para tennis; dos pabellones para fr'on 
ton, boxeo, esgrima y gimnasia; una 
piscina para juegos acuáticos, y un 
espacio destinado a los pabellones de 
las sociedades deportivas 
Otras conslnicciones 
La Casa de la Prensa 
Tiene carácter pernui r^e; cubre 
una superficie de 600 metros cuadra-
dos y está destinada a que los perio-
distas nacionales y extranjeros pue-
dan cumplir su misión informativa 
con la mayor prontitud y eficacia. 
Consta de tres plantas y sótanos. 
En la planta baja hay ocho despachos 
particulares; saias de conversación y 
lectura; diez cabinas para conferen-
cias telefónicas, oficina de telégrafos 
y estafeta de Correos; en el primer 
piso un salón de actos; unasalita de 
reuniones, el restaurante, la secreta-
ría, la administración y cuatro despa-
chos particulares; y en el piso segun-
do trece dormitorios con sus corres-
pondientes cuartos de baño. 
El Pabellón del Estado 
Ocupa un área de 4.500 metros cua-
drados y está compuesto de tres cuer-
pos de edificio; uno central de planta 
baja y parte de piso y dos laterales 
simétricos, de planta baja. Contendrá 
todo lo que se relacione con los servi-
cios del Estado: Correos, Telégrafos, 
Guerra y Marina, Beneficencia, f o -
mento y Enseñanza. 
El Palacio de las Misiones 
Cubre una superficie de 5.000 me-
tros cuadrados y albergará, en exhi-
bición interesantísima, la mayoría de 
los objetos que figuraron en la Expo-
sición Misional Vaticana. Para ello se 
cuenta con el concurso decidido de 
las más altas autoridades eclesiásti-
cas de la nación y de todas las Con-
gregaciones misioneras de España. 
En el fondo de una cantera de re-
mota explotación, y tonos cálidos, se 
ha construido un Teatro griego, cuyo 
vasto hemiciclo con graderías tiene 
un diámetro máximo de 60 metros y 
capacidad para 2.000 espectadores. 
En el pintoresco sitio conoció por 
Miramar se ha levantado un restau-
rante, que ocupa un área de 800 me-
tros cuadrados y consta dejdos plan-
tas con un cuerpo anexo que se desti-
na a pabellón de verano. 
Por último, en una zona cé itrica se 
construirán un umbráculo, con un 
área de 1.000 metros cuadrados, y una 
estufa de 700, y en distintos lugares 
del Parque kioscos diversos y peque-
ñas instalac:ones, un restaurante en 
la calle de Lérida y un bar restauran-
te en la Avenida de los Deportes. 
Personalidades 
que asistirán a la 
inauguración 
Entre las personalidades de re-
lieve mundial que se proponen 
concurrir a la inaugurac ión de la 
Exposic ión Internacional de Bar-
celona, figuran, a d e m á s de los 
que dec íamos ayer, don Carlos 
Pintao Meyreles, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Portugal; 
M . Heyman, ministro de Indus-
tr ia de Bélgica; genera! Herrera, 
de Cuba; conde de V o l p i y s eño r 
Gra}^, de I ta l ia . , 
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(De nuestro redactor-corresponsal) 
I 8 - I / noche. 
ATEOPELLADO POR UN 
CAMIÓN 
Comunican de Gand ía , que en 
la carretera del Grao el c a m i ó n 
de la ma t r í cu la de Valencia, n ú -
mero 8317, conducido por Fran-
cisco Lloret Escr ivà , vecino de 
Oliva, de 29 años de edad, atro-
pello a un hombre de edad avan-
zada, desconocido. Conducido e l 
atropellado al Hospital en un au-
tomóvi l , cuyo auxil io se r equ i r ió , 
le fueron apreciadas varias heri-
das en distintes partes del cuerpo 
y conmoción cerebral con hemo-
rragia.. P ronós t ico g r a v í s i m o . 
E l conductor se p resen tó al Juz-
gado. 
NIÑO INTOXICADO 
• Esta mañana , en su domici l io , 
en un descuido de sus padres, el 
n iño de tres años Miguel Garc ía , 
cogió una botella de pe t ró leo e 
ingi r ió del l íquido. Apercibido s ú 
padre, llamado J o s é Garc ía , lo 
t r a s l adó al Hospital donde fué 
asistido. 
Calificó su estado de pronós t i -
co grave. 
G AÍDAS 
Anoche fué asistido en el Hos-
pital Antonio Plumells Ciscar, 
de 49 años , habitante en la calle 
de Picasent, traste 7.°, n ú m e r o 
10, de la fractura del f émur dere-
cho, que se produjo al caerse en 
su domicil io. P ronós t i co grave. 
En el mismo establecimiento 
fué asistido Antonio Pons, de 65 
a ñ o s , vecino de Llaur í , de varias 
heridas de pronós t ico grave. 
Se las causó al caerse en la 
calle de San; Blas. 
NIÑO HERIDO 
È Í n iño de 4 años J o s é Urios, 
en Mislata, jugando con otros 
n iños , tuvo la desgracia de caerse 
causándose la fractura de una 
tibia. P r o n ó s t i c o menos grave. 
F u é t ra ído a Valencia e ingre-
sado en el Hospital . 
EXPLOTA UN COHETE 
Y LE HIERE 
Esta m a ñ a n a en la casa de So-
corro del Puerto fué asistido d^ 
lesiones en una mano Isidro Be-
renguer, heridas que se causó al 
explotarle un cohete.. 
EL GOBERNADOR Y 
LOS PERIODISTAS 
l s eño r Gobernador c iv i l al 
bir a los periodistas les ma-
nifestó que había asistido al cer-
tamen pecuario y av íco la que se 
celebra en los bordes de la Feria 
Muestrario y cuya apertura se ce-
lebró ayer. 
Que esta m a ñ a n a se reunió la 
Junta de Construcciones escola-
res, bajo suf presidencia, resol-
vieron varios expedienf es. 
Que hubo asistido a la clausu-
ra de la Exposic ión de rosas y 
claveles. 
Que teimbién concur r ió ayer a 
la fiesta celebrada en el Teatro 
Principal organizada por elemen-
tos de la buena sociedad valen-
cians. 
Que esta noche iría á la fiesta 
de L o Rat-Penat, en el Palace-Ho-
tel , en honor de la reina dé los 
J uegos Florales. 
Y que reinaba completa tran-
quilidad en la capital y en la pro-
vincia. 
TAURINAS 
M a ñ a n a se ce lebra rá una novi-
llada de «postín». Ocho novil los 
de Concha y Sierra para J u l i á n 
Sacr i s tán Fuentes, Eduardo Gor-
di l lo , Manuel Zarzo, (Perete) j 
Ruiz Toledo. 
L a afición valenciann espera 
esta función con mucho i n t e r é s . 
UNA CAMIONETA VUEL-
CA. Y HIERE A UNA 
JOVEN 
Una camioneta de la ma t r í cu l a 
de Cas te l lón , número,280, al en-
trar en la calle del Pintor Ferran-
dis, volcó resultando herida de 
pronós t ico grave una joven que 
iba en el veh ícu lo llamada Rosa 
Mal lé . 
E l chofer sal ió ileso. 
E l vehículo tuvo desperfectos. 
L a joven después de asistida 
fué trasladada a Caste l lón . 
Tomás Maestre 
jubilado 
Madrid, 18.—A los 72 años de 
edad ha sido jubilado el ca ted rá -
tico de Medicina legal de la Un i -
versidad Central, don T o m á s Ma-
estre. Con tal motivo se recuerda 
que en el año 1893 ingresó por 
oposición como médico en el Hos-
pi ta l de Murcia; el año 1Q22 ganó1 
por oposición la cá t ed ra de Ma-
dr id . 
Entre sus grandes servicios 
prestados a la justicia fué el in -
forme dado a los reos de Maza-
rete que ya estaban condenados 
a muerte; el dictamen de las su-
puestas n iñas desaparecidas, en-
contrados sus cadáve res en una 
cueva hundida en los extramuros 
de Madr id . Es una persona cult í-
sima en el campo de la medicina 
legal, una verdadera autoridad 
científica. •—(Mencheta). 
Las Confederacio-
nes Católico Agra-
rias 
Madrid, 18.—La Confederación 
Central Catól ico-agrar ia ha hecho 
circular una orden a. sus filiales, 
diciendo que no autoriza los mo-
vimientos agrarios que sean aje-
nos al ideario de tales asociacio-
nes.—(Mencheta). 
Entierro de las 
víctimas de la ca-
tástrofe de Nueva 
Montaña 
Santander, 18.—La madrugada 
ú l t ima falleció en el Sanatorio 
del doctor Madrazo el obrero Teo-
doro Juez, soltero de 22 años de 
edad, a consecuencia de las gra-
v í s imas lesiones recibidas en la 
catás t rofe de Nueva Montaña. 
Hoy, a las seis de la tarde, se 
ha verificado el entierro Jde las 
cuatro v íc t imas de la ca tás t rofe , 
habiendo salido la fúnebre comi-
t iva del Hospital de San Rafael. 
Presidieron el duelo todas las 
autoridades de Santander, con los 
técnicos, de Nueva Montaña y el 
ingeniero industrial don Enrique 
Retuerto, en r ep re sen t ac ión de 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Se formaron dos presidencias, 
la oficial y la de los familiares de 
las v íc t imas . 
Los me ta lú rg icos de Santander 
enviaron cuatro coronas, una pa-
ra cada v íc t ima, y la Sección de 
Meta lúrg icos de Asti l lero otra 
corona para los cuatro obreros 
muertos. 
T a m b i é n figuraban coronas de-
dicadas por las familias de las 
v íc t imas . 
En la comitiva figuran m á s de 
4.000 obreros, y su paso por las 
calles fué presenciado por mucho 
públ ico . 
Los cadáve re s de los obreros 
Manuel Herrera y Teodoro Juez 
fueron llevados al Cementerio de 
Peñacast i l lo , y los de los otros 
dos al de Ciriego. 
E l Gobernador ha recibido un 
telegrama del p res ídan te del Con-
sejo o rdenándo le que transmita 
el pé same del Gobierno a las fa-
milias de las v íc t imas y que se 
a b r á n suscripciones en favor de 
sus familiares, encabezándolas el 
Gobierno con 5.000 pesetas. 
Dichas suscripciones se han 
abierto en el Gobierno c i v i l , D i -
putación, Ayuntamiento y en to-
dos los per iódicos de San tender. 
El Juzgado cont inúa practican-
do diligencias con relación a este 
suceso, y en un registro practica-
do en el lugar de la catástrofe ha 
encontrado dos relojes de bolsi-
l lo parados, el uno a las dos y 
cinco y él otro a las dos y diez. 
T a m b i é n ha encontrado algu-
nas monedas de plata, que esta-
ban ennegrecidas por el fuego.— 
(Mencheta). 
a r 
(De nuestro servicio especial) 
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LE PEGA FUEGO A LA 
; CASA 
La B e n e m é r i t a ha detenido en 
Lucena de Ja lón al vecino Pas-
cual García Ferrer, de 40 años,, 
casado, labrador, que roció con 
gasolina parte de su casa y le pe-
gó fuego. La casa estaba asegura-
da. 
Las pé rd idas se calculan en 
mas de 2500 pesetas. 
UN MOTORISTA ATRO-
PELLA A UN CARRE-
TERO 
En ;¡el paseo de Sagasta, una 
motocicleta que conducía su pro-
pietario Gabino Veli l la , atrope-
lló al carretero Anselmo Argue-
lle Expósi to , de 19 años, causán-
dole una herida contusa en la re-
'Hón superciliar izquierda, otra 
en la nalga derecha y otra con 
hematoma en la pierna derecha. 
Pronóst ico reservado. 
EL PASO DE LOS REYES 
Esta m a ñ a n a han pasado por 
Zaragoza en tren .especial Sus 
Majestades los reyes de España , 
que van a Barcelona a inaugurar 
aquella grandiosa Exposición. 
Los Soberanos y su regia fami-
lia pasaban descansando. 
E l ayudante de servicio recibió 
el saludo de nuestras autorida-
des. 
h,ll:UÍK>lónaebenefici-
en escena esta no.he, 0 > e 
cipal el dramarom ^elplin_: 
Amantes de Te '' 
pañia de Ricardo 
gran actor 
"ueh por 
Calvo > ' que es el be J; Este 
hace una verdadera ere 
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ADJUDICACIÓN lu-
OBRA HIDKAÜLjo, 
Por la Confederación u]A 
gicade l Ebro. ha Sido ^ * 
concurso abierto para 1 ^ 
ción d e u n proyecto de obrar 
sistentes en elevar las las con. 
a.?uas de 
con objeto deponer dicho río, 
regadío más de dos mil caK 
de tierra en la explanada de Fue! 
t e s y E l B r a g o d e E b r o . 
Las obras han sido adjudicadas 
a la Sociedad Ibérica de Cons 
trueciones Eléctricas. 
POR UNA JUGADA DE 
PELOTA 
Jugando en el frontón Eugenio 
Ledesma y Pedro Ceñito, ambos 
de 17 años , discutieron una juga-
da de pelota, y acalorados se lia-
ron a golpes, v 
Los contendientes reesultaron 
heridos. ! 
Intervino el Juzgado. 
El Santo Padre 
recibió al Primado 
de España 
Roma, 18.—El Santo Padre ha 
recibido al cardenal Segura y 
Sanz, arzobispo de Toledo y p r i -
mado de España .—(Menche ta ) . 
Exámenes extraordinarios de 
septiembre 
Magisterio-Bachillerato 
Ingreso ç Asignaturas 
Primera Enseñanza 
CLASES D I S T I N G U I D A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Preparac ión y repaso con arreglo 
a los más selectos sistemas y m é -
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secretario de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza , ex-profesor 
de Derecho y Legis iación Esco-
lar, ex-profesor d e Pedagogía , 
ex-profesor de Matemáticas , ex-
profesor auxil iar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente 
profesor oficial. 
Horas de ma t r í cu la de 11 a 1 y de 
5 a 7 tarde . -San Juiián 2, 2.° (En-
trada por la Glorieta). 
i - 'Me-zistisis 
(¿oDRiGuc-z SAN peoeo.s 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
Llegan los aviones 
fotogramétrieos 
Madrid, 18.—Han llegado a esta 
cinco avionetas ligeras" fotogra-
mé t r i c a s adquiridas por la socie-
dad española «Celfa». Han cos-
tado cada una 25.000 pesetas. 
La pilotada por el Duque de 
Estremera y propiedad de éste y 
la de Pardo Prieto han llegado 
directamente de Pamplona, del 
campo de Naín; las otras pilota-
das por Ruiz de Alda, Ansaldo, y 
Rein Lorín, llegaron de Vitoria 
desoués de una corta escala. 
Todas han hecho el recorrido 
de Londres - París-Burdeos-Pam-
plona-Madrid, habiendo consu-
mido menos de treinta litros e 
gasolina por hora.-(Mencheta). 
Eiismo [iny.-M 
Decorado de pintura y talla en es 
yo'.a.-Rótulos en oro, SODIO ^ ^ , 
imitaciones a mármoles, madera • 
metales. 
Consúltense precios y presupue9£0 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Llega Millán As-
tray 
C M i z , l 8 ' - A l . > r d 0 ^ 5 t 
ta Isabel de Bo' ; :) _qU ^ lle-
ce a centenares de türlS. sí;ray de 
gado el general M ü ^ n ^  Sür{ 
su viaje por América áe 
viene contento y sa|1^ por las 
las atenciones recibida 
autoridades y los pue^ 
i sos que ha visitado. 
tos 
I n f o x x x O i ó n g e n e r a 1 
Reyes en Barcelona.-ConsejiUo.-La transformación de la ciudad, una de las más bellas del 
mundo.-La Exposición.-Extraordinaria concurrencia. 
Valiosa opinión sobre el vuelo fracasado del "Conde de ZeppelnT. 
Jiménez e Iglesias saldrán el 25 con dirección a España a bordo del "Almirante Gen era 
VUELO DBÍ. «JESUS 
% L «BAN PODEK» 
í-drici IS-—El señor Kinde-
hasido visitado oor los p e n ó -
os que le preguntaron por el 
nue le merec ía el vuelo iU,C10 1 cabo por el 
mos t ró sin 
e Iglesias y de las con-
(iMencheta). 
l leVadou uu.^ . ^ J e s ú s cic i 
.0ran Poder». 
pi señor Kindelan 
servas su entusiasmo por el 
]elo efectuado, haciendo un 
cumplido elogio de los capitanes 
jiméhez 
liciones del av i ln 
CLAUSURA DEL 
CONGRESO . MARIANO 
Sevilla, 18, - Después de los 
brillantísimos actos celebrados, 
hoy a las cinco y media se clau-
suró el Congreso mariano. 
Asistieron, con los señores pre-
lados, que tan activa parte toma-
ron en las sesiones del Congreso, 
el infante don Carlos de Borbón , 
apitán general de la reg ión . 
El Cardenal I lundain pronun-
ció un breve y emocionado dis-
airsodando las gracias por la co-
laboración prestada y mostrando 
suma complacencia por el re-
sultado tan brillante y eficaz del 
Congreso celebrado. 
Para el . 'próximo domingo se 
prepara una grandiosa procesión, 
qibpor la extraordinaria afluen-
cia de congresistas y por el entu-
siasmo reinante, r eves t i r á carac-
teres extraordinarios. 
REGRESO DE MILLÁN 
ASTRAY.--LO QUE DI-
CEN SUS COMPAÑEROS 
DE VIAJE 
Cádiz, 18.—Llegó el fundador 
^elTercio general Millán As t ray . 
Sus compañeros de viaje desde 
k Argentina se muestran mara-
ñados de la intensa labor reali-
z a en America por el general 
«spafiol. 
H n^ manifestado t a m b i é n que 
^ entusiasmo despertado en la 
América española por la 
señor Millan Astray y 
visita 
por la 
iene ^ conferencias que ha pro-
estancia en su Ociado durante 
país. 
E| heroico'general 
Erectamente 
, POR EL MISMO PROCE-
DIMIENTO DEL DOCTOR 
ASUERO 
Zamora, 18.—El médico señor 
Alonso y Gascón ha curado a I g -
nacio Sánchez por el mismo pro-
cedimiento del doctor Asnero. 
FELICITACIONES A LA 
MADRE DEL AVIADOR 
CAPITÁN IGLESIAS 
. Barcelona, 18. —Una nutrida re-
presentac ión de amigos y admi-
I radores del capi tán Iglesias fué a 
' fe l ic i tar a la madre de éste ño r 
I haber llegado a La Habana sin 
I novedad el «Jesús del Gran Po-
' der.* 
La madre recibió emocionada 
las enhorabuenas, diciendo qUe 
había pasado d ías de intensa zo-
zobra que dif íci lmente s e r án com-
pensados por la satisfación que le 
produce el triunfo obtenido por 
su hija y su c o m p a ñ e r o el capi tán 
J i m é n e z . 
LO QUE PIENSA EL TE-
NIENTE CORONEL HE-
RRERA SOBRE EL VUE-
LO DEL «CONDE DE 
ZÈPPELIN» 
Los periodistas han hablado 
con el teniente coronel Herre-
ra-, autoridad dentro y fuera de 
E s p a ñ a en cuestiones técnicas de 
Aeronáu t i ca , sobre el fracaso del I ño ra condesa de Santa Mar ía de 
r , , Vrt . I Pomés y vizcondesa de San E n n -
«Conde Zèppel in». 
El s eño r Herrera ha dicho que 
le e x t r a ñ a extraordinariamente 
las avenas ocurridas en los mo-
tores del «Zèppelin», y ha hecho 
constar que el doctor Eckeher 
tiene muchos enemigos dentro y 
fuera de Alemania. 
El teniente coronel Herrera ha-
bló en t é r m i n o s de gran elogio 
tanto de las cualidades del piloto 
de la aeronave alentada como de 
las ca rac te r í s t i cas de és ta . 
Su a lus ión a los enemigos del 
doctor Eckener ha producido 
gran impres ión , pues se deduce 
de ello que el fracaso del vuelo 
pudiera no ser imputable ni a la 
técnica alemana, ni a la construc-
ción del aparato ni al que lo d i r i 
g ía , y desde luego no puede ex-
plicarse, dada la índole de las 
ave r í a s experimentadas por la 
aeronave, a los elementos atmos-
féricos. 
EL PROCESO POR 
EL ASESINATO DEL CO-
MERCIANTE DON PABLO 
CASADO 
E l juez especial que ha sido 
nombrado en la causa por asesi-
nato del señor Casado estuvo en 
la cárcel tomando dec la rac ión a 
los procesados Figueras y Ricar-
dito. 
El juez se ha mostrado optimis-
ta respecto del resultado de las d i -
ligencias. 
M E N C H E T A . 
B A R C E L O M A 
LLEGADA DL LOS RE-
YES Y DEL JEEE DEL 
GOBIERNO 
Barcelona, 18.—En e r expreso 
de Madrid, procedente de Zara-
goza, después de asistir a la clau-
sura de la Asamblea de Juventu-
des Pa t r ió t icas , i naugurac ión del 
Puente de 13 de Septiembre y 
descubrimiento de la lápida de la 
Avenida d e Mar ía Cristina y 
otros actos que se celebraron en 
honor suyo, l legó el jefe del Go-
bierno, m a r q u é s de Estella, en 
unión de sus hijas señor i t a s P i la r 
v Carmen Primo de Rivera y se-
ha marcha-
Ceuta. 
i e C l D R N T E DE AVIA-
• CIÓN 
Sevilla, . 18.—Un avión pilotado 
el sargento 
^ ^u ra e s t r e l l á n d o s e / 
^ Sai^ento. resul tó ileso 
'lèsias cayó de 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Hono-
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
lla..(Vizcaya). Depós i tos Farma-
I eia Labó la , Benjamín Braso. 
A(j^iCULTO«E^. C O M E W C Í A N I E S 
Pobla 
gentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alea-
ciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
VIKIN6 ECONÓMICAS 
^ S u e 
Escribir 
^quinas Suecas se imponen a todas 
00 resultando más baratos. 
SEGADORAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
las otras por ser construidos 
Máquina MORET — Apartado 42, Lérida. 
que que las acompañaban 
A l llegar el tren al apeadero ^ie 
Gracia, subieron al «breack» las 
autoridades que fueron a saludar-
le, inspectores d e Policía, ele-
mentos de Unión Pa t r ió t i ca y 
amigos particulares. 
En el mismo tren llegó el Go-
bierno. Este y su jefe aguardaron 
a los Reyes que llegaron en tren 
especial a las diez y veinte. 
A l entrar en la es tación de Fran-
cia el convoy, jos alrededores 
estaban imponentes de públ ico . 
Desde mucho antes de llegar el 
tren regio agualdaban en la esta-
ción todas las autoridades, cor-
poraciones, entidades, generales, 
jefes y oficiales del Ejérci to, co-
misiones de Sociedades, Somate-
nes, Uniones Pa t r ió t i cas y una 
gran muchedumbre. 
A l descender don Alfonso y la 
real familia, las mús icas . tocai on 
la Marcha Real, rindiendo hono-
res una compañ ía del Regimien-
to de J a é n . 
Una salva de aplausos y v í to res 
fué la .cariñosa sa lu tac ión del 
pueblo de Barcelona. 
El. alcalde, en nombre de la c iu-
dad, sa ludó con sentidas pala-
bras á los Reyes. 
A la Reina, infantas e hijas del 
m a r q u é s de Estella ,ce les ofrecie-
ron hermosos ramos de flores. 
E l infante don Jaime es la pr i -
mera vez que va a Barcelona. 
Don Alfonso y su augusto hijo 
iban de uniforme. 
La Reina y las infantas de ne-
gro. <• 
Las. damas de Barcelona las 
cumplimentaron, ; 
Después de la sa lutación y pre-
sentación los Reyes y sus augus-
tos hijos y séqui to se di r ig ieron 
al Palacio de Pedralbes. 
El recibimiento rendido a los 
Monarcas y su Gobierno ha sido 
una cosa soberbia 
LOS REYES EN" BARCE-
LONA.-CAMBIO DE IM-
PRESIONES DE LOS MI-
NISTROS EN CONSE-
JILLO 
Barcelona, 18.—A las cinco y 
media de la tarde se reunieron, 
los ministros en Capi tan ía gene-
ral bajo la presidencia del mar-
qués de Estella. 
A la salida, el presidente dijo 
que la reun ión había sido un me-
ro cambio de impresiones sobre 
la inaugurac ión de la Expos ic ión . 
El presidente se m o s t r ó encan-
tado del recibimiento que Barce-
lona había hecho a sus majesta-
des y altezas. 
Manifestaciones populares de 
esa índole—añadió—no pueden 
ser n i m á s elocuentes n i m á s ine-
quívocas . 
La reun ión en Capi tan ía gene-
ral tuvo por principal objeto apro-
bar d e ñ n i t i v a m e n t e el ceremo-
nial de la inaugurac ión . 
Mañana—dijo el pres idente-
nos reuniremos en Cap i t an ía ge-
neral, y de allí nos dirigiremos a 
la Expos ic ión . 
En la reun ión celebrada hoy— 
te rminó diciendo el jefe del Go-
bierno—se tomó el acuerdo de 
convert i r en diario el correo Pal-
ma-Barcelona.. 
ANTE LA EXPOSICIÓN 
DE BARCELONA 
Barcelona, 18.—La af luencia de 
forasteros supera a ouanto se po-
día esperar. 
Per las calles de Barcelona se 
i ven numerosos au tomóvi les de 
I ma t r í cu las extranjeras y nacic-
I nales. 
Hileras de au tomóvi l e s se ven 
I en todas las calles cén t r icas de 
i la gran ciudad. 
i Los hoteles se ven totalmente 
I llenos de forasteros. J a m á s se ha 
! visto an imac ión tan extraordina-
i . • . j na . 
|EL REY VISITA LA ES-
I CUADRA Y PASEA POR 
' BARCELONA 
Barcelona, 18. — E l Rey sal ió 
del palacio de Pedralbes acompa-
ñ a d o por el duque de Miranda. 
Paseó por alguna de las calles 
cént r icas , d i r ig iéndose en segui-
da al puerto para visitar la es-
cuadra. 
Su Majestad llegó hasta el bu-
que insignial donde fué recibido 
por el comandante general de la 
escuadra, vicealmirante Morales, 
con la t r ipulación formada sobre 
cubierta. 
La visita fué muy breve. 
E l Monarca quedó muy grata-
mente impresionado del orden y 
disposición de la escuadra, que 
ofrece un conjunto bel l ís imo. 
El Rey volvió a pasear por Bar-
continuando el paseo por 
llegando hasta Espa-
celona 
las afueras 
rragfuera 
LA REINA Y LAS INFAN-
TAS EN LA EXPOSICION 
Barcelona, 18. —Doña Vic to r ia 
y las infantas salieron de Pedral-
bes, d i r ig iéndose por la calle de 
Lé r ida al recinto de la Expo-
sic ión. 
En el palacio de ésta, fueron las 
augustas personas recibidas por 
el presidente del Comi t é organi-
zador de la Expos ic ión . 
La Reina desde el sa lón de ac-
tos, donde fué cumplimentada, se 
dir igió al balcón central para 
contemplar el soberbio conjunto 
que ofrece el recinto donde es tá 
emplazado el certamen. 
El, públ ico que había junto al 
palacio de la Expos ic ión v i toreó 
a las reales personas. 
La Reina, después de recorrer 
las Ramblas r e g r e s ó a palacio por 
la avenida del m a r q u é s de Comi-
llas. 
Los Reyes sentaron hoy a su 
mesa al p r ínc ipe Udine que man-
da la escuadra italiana. 
BARCELONA TRANS-
FORMADA 
Barcelona, 18, —Puede decirse 
que ha terminado la extraordina-
ria, la febril actividad de estos 
ú l t imos meses. 
L a t ransformación realizada en 
la gran ciudad parece imposible. 
Todas las calles principales, 
que hace poco aparecían levan-
tadas ofreciendo montones de ma-
teriales, por todas partes, es tán 
ya perfectamente asfaltadas. 
Calles transformadas, fuentes 
monumentales, plazas que pare-
cen otras, iluminaciones aun en 
los barrios m á s apartados verda-
deramente esp lénd idas etc., ha-
cen de Barcelona una de las m á s 
bellas ciudades de) mundo. 
. Los extranjeros y nacionales 
que hace seis o m á s anos que no 
visitan la Ciudad Condal, no la 
cohocen. 
EL SEÑOR GALO PONTE 
Barcelona, 18.—El ministro de 
Gracia y Justicia señor Galo Pon-
te recibió en audiencia a todos 
los funcionarios de su ministerio 
que fueron a cumplimentarle. 
El señor Galo Ponte se mos t ró 
sa t i s fechís imo. 
Aludió a la reforma judic ia l 
que en breve se t e r m i n a r á pues 
espera el informe de la Comis ión 
codificadora. 
NUEVAS CURACIONES 
DEL DOCTOR ASUERO 
San Sebas t ián , 1 8 . - E l doctor 
Asnero ha curado a una n iña de 
7 años que estaba desahuciada. 
T a m b i é n a un soldado que su-
fría pará l i s i s en los brazos, y al 
padre de é s t e , para l í t ico de m 
pies. 
Tiene sometido a t r a t amien to -
con resultado satisfactorio--, loa 
m t á n Zabala, amigo del 
Pr imo de Rivera. general 
JIMÉNEZ E IGLESIAS EN 
LA HABANA 
H a b a n a , 18 . -Los av adores es-
panoles son agasa jad í s ímos ' des-
de su llegada. s 
Hoy 
chado. 
DÍ 
visitaron al general Ma-
spues cumplimentaron 
esposa del oresidente 
E L M A Ñ A N A 
D o m i n g o , 19 de m a y o (ie 
Reg re só de Zaragoza, a donde 
fué por asuntos de su miaisterio, 
el fiscal de su majestad don A l -
fonso Barrio. 
— Anoche salió con d i recc ión a 
Madrid el ingeniero-jefe de Mon-
tes don Antonio González Arnao . 
• j— Ha regresado a Luco el con-
tratista de carreteras don Fran-
cisco Lorenzo; 
— Ha regresado de Valencia el 
propietario don Máx imo Maorad. 
— Llegó en el correo de anoche 
la familia de don R o m á n Alca lá . 
— De Valencia regresó el funcio-
nal io del ferrocarr i l Central de 
A r a g ó n don Luis Rokiski . 
— D e s p u é s de pasar breves d ías 
en xMadrid, r eg resó de aquella Ca-
pital a c o m p a ñ a d a de su m o n í s i m a 
hija la distinguida señora doña 
Carolina Guadarrama. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al f a rmacéu t i co de L a Pue-
bla de Valverde don Conrado 
Valero. 
— Ha dado a luz un precioso n i -
ño doña Magdalena Rodr íguez es-
posa de don Florencio Muñoz. 
Tanto la madre como el pr imo-
géni to , se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena 
los venturosos padres, lo que ha-
cemos extensiva a las respecti-
vas familias de los s eño re s de 
Muñoz. 
— De Madrid ha llegado la dis-
tinguida esposa del director de 
esta Normal de maestros don Da-
niel Gómez . 
—• Ha regresado de Valencia don 
José Cardo. 
QOBiERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S ! 
Para cubrir una vacante ordi- j 
naria ocurrida en el Ayuntamien- • 
to de E l Cuervo, ha sido nom-i 
brado concejal de elección popu-1 
lar, con ca rác te r dft interino, don , 
Fab r i c i áno A lve ró Valero. 
Por no llevar la placa acredita-j 
¿iva del pago de la Tasa de roda-1 
je, ha sido denunciado Manuel 
Aznar Gómez , vecino de Léce ra 
(Zaragoza). 
El señor gobernador ha mul -
tado con. 250 pesetas, por infrac-
ción al Real decreto sobre tenen-
eia de armas, a cada uno de los 
vecinos de Samper de Calanda 
José G i l Yebra y xManuel Jarriod 
Fandos. 
Para su entrega al presidente 
de la Sociedad «La Azucena» , de 
Ejulve, se le remiten al alcalde 
de este pueblo los Reglamentos 
por que ha de regirse aquella So-
ciedad. 
HA CÍEN DA" 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Vicente Monfort, 288 pese-
tas; Banco Hispano-Americano, j 
29.372*29 y don Santiago Láza ro , | 
242*07; 1 
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P R Ó X I M A M E N T E 
apertura del 
O A K ^ o 
Taller de Reparaciones 
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El próximo lunes, día 20, llegará 
a esta capital e 
G R A N D I O S O 
HUDSON 
Nada menos que 64 son las 
ventajas que hace del gran 
Hudson un 
grandioso HUDSON 
ESSEX 
E L D E S A F I A D O R 
Concesionario y Agente 
P E D R O L O Z A N O 
Autos de alquiler. 
F r a t r í a 
Teléfono núm. 22. 
; I 6 A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Esta 'A ^ 
teorológica de esta capital; ClÓn ^ 
Máxima de anteayer, 267 
Mínima de ayer, 7. ^05-
Viento reinante, S. 
Recorrido del viento, 23ki l<w 
Presión atmosférica, 682l4 
Ayer, a la una de la tarde,des 
, sobre nuestra ciudad una gran t 
1 ta de agua con algo de piedra. ^ 6 " ' 
' a ^ caída en muy, corto esnari 
j de tiempo correspondió a razón d 
; litros por metro cuadrado. 6 
- Durante la tarde y noche también 
j llovió, aunque poco, a intervalos. 
I Mañana celebra su fiesta el popuiar 
¡ y laborioso barrio del Arrabal. 
I A las once, en su iglesia de la Mer-
; ced, habrá solemne misa cantada y,a 
(continuación procesión. Asistirán una 
! Comisión del Ayuntamiento y la Banda 
1 municipal. 
i Por la larde, amenizado por la citada 
j música, hay baile público. 
i Que se diviertan... y que nos llegue 
j La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
j da a la casa inmediata, junto a la tien-
I da de la señora Viuda de Pastor. 
i Por infracción al Reglamento de ca 
rreteras han sido denunciados Ernesto 
Fuster Viuné, de Monreal; Guillermo-
I Aldezoro Beltrán y u hermano José, 
i de El r-oyo, y Juan Jcse Royo Melén-
í dez, de Caminreal. 
SUCESOS 
POR INJURIAS 
Comunican de Castelserás que 
por la Guardia c iv i l ha sido dete-
nido el vecino de la misma, loca-
lidad Manuel Miranda Fuster, de 
45 años, casado, natural de Alca-
ñiz, por injuriar gravemente a su 
convecina Francisca Ariño Mar-
tín, de 28 años, casada, y por 
amenazar al padre y esposo de 
ésta . 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el generat 
de división en situación de pri-
mera reserva don Juan Cantón-
Salazar 3- Zaporta, pase a la se-
gunda reserva, por haber cumplí--
do la edad que determina la lej 
de 29 de junio de 1918. 
Recientemente destinado a | 
Zona de esta capital el capi^ 
don Francisno Curbera Sollei^ 
en el d ía de ayer ha hecho su pi 
sentacion oficial en la ^ 
siendo destinado a prestar 5 
servicios a la Junta de Clasu ^ 
ción y Revisión de esta J 
provincia. 
Servicio de la Zona para ^ 
I mana entrante. VPWÚO 
! Capi tán , don Mañano 
Sola. AÍO,-•ral de la 
Suboficial, don M a r ^ 
Granja Casado. ^ 
Imaginaria: Capitón, «o 
F e r n á n d e z Gomila. .^ . rone ' 
Suboficial, don Jerónimo 
í Si 
iei • a reía. en la Mañana, a las once, e lafuer--
sia del Salvador 01ra ml mpaP' 
za franca de servicio ac . y 
da del suboficial de ^ e l f " 
una vez terminado el ^ c00íe' 
I cial de semana les ^ 1 ; enida-
rencia previamente V1 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
Hotel Turia 
Lo pone en conocimiento de su distin-
: guidfi c l ientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
% CALEFACCION Y AGUA CAL!.UNTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
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Vea el 2 toneladas II 
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P u b l i c a c i o n e s 
Boletín del Instituto proomcial de Higiene 
Hemos recibido el correspon-
diente al mes actual que trata de 
la epidemiolo,o:í¡i de la provincia, 
de la vacunación antidiftérica, 
práctica de las reacciones de 
Schicky Zoellér, de la Meliloco-
cia o fiebres de Malta como im-
propiamente llaman algunos. Fi-
nalmente expone el servicio n'res-
tado por el instituto,-traslados de 
ambulancia, servicios que pue-
den solicitarse, etcétera. 
Centro Obrero Aragonés de Barcelona 
También corresponde al mes de 
mayo, publicando tan simpática 
revista; Influencias mortales, de-
Vicente W. de Letosa; Ideacio-
ne • de Felipe Ayete; Cosillas de 
casa de Pluce»-e, notas de depor-
tes, actas de la Junta Directiva y 
precios de la Cooperativa. 
En la sección de «Ecos de Ara-
gón», del puente de Mequinenza, 
de la prensa de Huesca y Profe-
cía del Porvenir de Santamaría. 
Biografía general española e hispano-ame-
ricana 
El númeroS, correspondiente 
al mes de marzo, contiene: «La 
escuela de Librería» —de Oller 
Xaux: Priirer Congreso mundial 
de Bibliotecas.—Hojas de pedido 
de librería.—Actas de la Cámara 
oficial del Libro de Madrid.—Su-
mario de revistas, técnicas y l i -
bros recibidos.—Delegaciones de 
la Cámara oiieial del Libro. E:: 
Teruel es Tomás Fuerte Moline-
ro, San Juan, 61, Librería. 
ORTEGA y 
• ouc todo 
L O m e j O r dqebenleer. 
É X I T O E I S I O R M E 
Miles de s u s c r i p c i o n e s 
a ¡¡ Peí dida en la Vida!!, 
L a Golfílla de la Calle, 
L a Mártir del Ti abajo 
y Por el Amor de un Hombie. 
Q ^ l i V i t P e l c a / á / o £ 0 d e 
o ü l i ^ i t ^ obias por entre-
gas a los Gentíos de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de ia Nouela Popular 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . . Descuentos íantáSÍÍCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (5) 
L u b r i f i G a n t e s A m e r i c a n o s 
E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas ciases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
'ARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS | | 
FORÍA DE TODA CLASE DE PIEZAS la 
i 
i 
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C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
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Pues^edíd ' prospectos y demás detalles de la 
T R I L L A D O R A 
" s c m a i r l 
D e s d e 6 .000 p e s e t a s . 
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mienf diferencia de to(ias las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y-menos fuerza da oTan rendí s 
i í ? ' c^esta nienos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
i 
i 
Escribe un labrador 
a^ Ruste 
y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Manchal 
•CJ! ^rano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo 
ia f •17v0n ^ es^ a de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el 
i hiladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar» 
pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado- si 
grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resumen 55 
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SUSCRIPCIONEí 
Capital, un mes 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año . 
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N O T A S D E A C T U A L I D A D 
S A N I T A R I A 
D E L A R E G I O N 
Nuestras primeras palabras han 
de ser para condenar el salvaje 
asesinato que se cometió hace 
pocos días, en la provincia de To-
ledo. Ün veterinario en funciones 
de su cargo, inspección sanitaria 
de alimentos, encuentra que un 
contumaz delincuente es, según 
dicen, el alguacil del Juzgado que 
ya el año pasado había agredido 
al propio señor veterinario; éste 
le había advertido que no podía 
vender la leche de dos vac.is 
tuberculosas de las que era pro-
pietario, que no podía añadir 
agua al mismo producto y que no 
podía vender carne de cerdos en-
fermos. A l parecer, hace un año 
—posiblemente más—que se ini-
ció el asunto que ahora acabó 
trágicamente. Fué entonces cuan-
do se debió castigar severamente 
al delincuente y es posible que no 
hubiera llegado su osadía hasta 
dejar sin amparo a una mujer y a 
cuatro niños. Como el suceso tie-
ne además cierto valor de «sím-
bolo», los sanitarios españoles 
esperamos con gran interés la ac-
tuación de las autoridades de Jus-
ticia y gubernativas. Innecesario 
añadir que esperamos las decisio-
nes de la Asociación Nacional de 
Veterinarios para contribuir a 
asegurar una vida decorosa a la 
familia de la víctima y, aparte de 
esto, demostrar que estos sucesos 
— demasiado frecuentes — son 
ofensas que se hacen, no a una 
persona, sino a toda una clase de 
función social muy definida e im-
prescindible. 
Los sanitarios de Teruel pro-
yectan, . con gran entusiasmo, un 
acto de afirmación sanitaria que 
se realizará en esta-provincia, en 
fecha aún no fijada exactamente. 
Se logró contar con el concurso 
del doctor Horcada, director ge-
neral de Sanidad, y del doctor 
Bécares, inspector general de Sa-
nidad Interior, que prometieron 
asistir. Actualmente se hacen ges-
tiones, al parecer afortunadas, 
para que asista el excelentísimo 
señor ministro de la Goberna-
ción, general Martínez Anido. 
No dudamos que, con la pre-
sencia de los primeros jefes de la 
Sanidad, con la favorable acogida 
que la iniciativa ha tenido por 
parte de las autoridades de la pro-
vincia y con la colaboración de 
todos los sanitarios que en ella 
trabajamos, el acto de afirmación 
sanitaria que se proyecta hade 
ser de gran resonancia y contri-
buirá a lograr las aspiraciones de 
los sanitarios. Daremos cuenta 
oportunamente a los compañeros, 
de los detalles referentes a este 
asunto. 
En el Instituto provincial de 
Higiene, apesar de su imperfecta 
instalación, emoezarán pronto a 
darse los cursillos de Prácticas 
Sanitarias. 
Los asuntos que se estudiarán 
en el primer cursillo serán: refe-
rentes a Higiene Rural (abasteci-
miento y depuración de aguas, 
alejamiento de excretas, estudio 
de la vivienda rural desde el pun-
to de vista higiénico, enfermedad 
des transmisibles por los alimen-
tos, desinfección, etc.); Epide-
miología (Profilaxis anti-infec-
ciosa general; tifoidea, disintería, 
difteria, meningiíis epidémica. 
Fiebre de Malta. Carbunco, Tu-
berculosis, etc.); Análisis en el la-
boratorio (cuándo y cuáles se de-' 
ben hacer y cómo se deben inter-
pretar); y un resumen de Estadís-
tica demográfica y Legislación 
Sanitaria de los municipios. 
Los compañeros a quienes inte-
rese esta proposición pueden di-
rigirse a la Inspección provincial 
de Sanidad o a la Dirección del 
Instituto de Higiene no sólo para 
manifestar su deseo de asistir al 
primer cursillo, sino para propo-
ner las modificaciones o adicio-
nes que crean convenientes en el 
programa expuesto que no es más 
que un avance de la labor a reali-
zar; desde luego las observacio-
nes que se hicieran se tendrían en 
cuenta y al redactar el programa 
definitivo. 
J. PARDO GAYOSO. 
Inspector provincial de SanMad y diréstor del 
Instituto. 
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Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATUEAL 
i Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9^ 00 ptas. kilo. 
Puerto Cabello, Caracolillo.. . . . 8'00 » » 
" T o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 » » 
Torrefacto superior 6 i n 
L o r e n z o M u ñ o z 
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DESDE ALCAÑIZ 
Vuelco de un auto-
móvil y heridos 
sus ocupantes 
Ayer tarde, ocurrió un acciden-
te desgraciado en la carretera de 
Híjar a La Puebla de Híjar. 
Con motivo de recibir al ilus-
trísimo señor obispo de Burgo de 
Osma, que iba a Alcañiz en Visi-
ta Pastoral, los señores Martínez, 
jefe de Telégrafos, y don Blas 
Calejero, director del Banco His-
pano-Americano de Alcañiz, se 
dirigían a La Puebla de Híjar (es-
tación) en automóvil; en el kiló-
metro 5, sin saber las causas, ha 
volcado el vehículo sobre una 
acequia, resultando ambas per-
sonas heridas de consideración y 
el auto con desperfectos. 
Acto seguido de ocurrir esta 
desgracia, se personaron en auto-
móvil don Angel Ruiz. alcalde de 
Alcañiz; don Ricardo Soler, ins-
pector de Primera Enseñanza de 
Teruel; don Joaquín Bosque y don 
Ignacio García párroco y alcalde 
de Samper de Calanda; don Sin-
foriano Lacalle, médico de La 
Puebla de Híjar, y don Bonifa-
cio Piazuelo de Escatrón, quienes 
auxiliaron a los heridos y los 
trasladaron ala Puebla de Mijar, 
donde fueron curados por el doc-
tor Lacalle y practicante señor 
Gayán. 
Los heridos fueron trasladados 
a Alcañiz, convenientemente, en 
auto del contratista señor Valien-
te. -
El vecindario y autoridades 
prestaron su apoyo, digno de en-
comio. 
El Juzgado instruyó las oportu-
nas dil gencias. 
Homenaje de los 
labradores al al-
calde de Alcañiz 
Alcañiz. — Además del homena-
je que el Casino de la población 
rindió hace pocos clias al alcalde, 
don Angel Ruíz, los labradores 
de Alcañiz han hecho objeto de 
otra distinción a la mencionada 
autoridad. 
Por suscripción entre los miem-
bros de la Asociación de Labra-
dores, le ha sido regalado al se-
ñor Ruíz, un precioso bastón de 
alcalde. 
La labor que en el orden de la 
agricultura, como en otros aspec-
tos de la vida local, ha realizado 
el activo alcalde de Alcañiz, don 
Angel Ruíz, le han hecho acree-
dor a toda clase de distinciones 
de sus convecinos. 
Gracias a esas gestiones y a los 
trabajos de la citada personali-
dad, se han hecho obras tan inte-
resantes en Ja población como las 
de traída de aguas, alcantarillado, 
ampliación de la Estanca, convir-
tiéndola en el pantano de Alca-
ñiz; creación de la, Escuela de 
Olivicultura, etc., etc. 
El citado alcalde, a pesar de lo 
conseguido, trabaja con actividad 
para conseguir un Grupo escolar 
nuevo y otras reformas de orden 
local. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Utriüas 
íPor telégrafo) 
' Hoy, a las dos de la tarde, en 
tren especial, ha llegado a esta 
población el excelentísimo señor 
director general de Minas, proce-
dente de Zaragoza, acompañado 
de su señor secretario y señores 
Presidente, Gerente y varios con-
sejeros de la Sociedad de Minas 
y Ferrocarril de UtriHas. 
Fué recibido en la estación por 
todas las autoridades locales, in-
genieros déla Sociedad, el médi-
co y otras personalidades. 
Después de los saludos y pre-
sentaciones correspondientes se 
traladaron a la casa de la Direc-
ción de las Minas y a continua-
ción ha Visitado todas las instala-
ciones y propiedades de dicha en-
tidad, quedando altamente satis-
fecho y bien impresionado de to-
das ellas. 
Probablemente mañana regre-
san a Zaragoza ambos señores en 
tren especial. 
C O R R E S P O N S A L 
En Valderrobres 
CHOCAN DOS CAMIONE-
TAS Y SUS OCUPANTES 
RESULTAN HERIDOS 
.En el kilómetro 2 de la carre-
tera de Mon royo, término muni-
cipal de Valderrobres, chocaron 
dos camionetas; una. matrícula de 
Teruel número 422, conducida 
por Fernando Bulillo Laborda, 
de 24 años, soltero, natural de 
Alcañiz, y ocupada por Ramón, 
Ramiro y Josefa Secanella v Ra-
mona Gil, vecinos de V«u 
bres, los cuales regresabant^ 
sitar el Pantano de Pena • 
Resultaron lesionados m 
el chófer que salió ileso ' 0s 
Y la otra camioneta sinn-
re de matrícula, (que se a ^ " 
a Peñarroya, cargada con s a f 
de yeso), conducida por^ 
Pueyo Brunet, de 21 años, soif 
ro, vecino de Peñarroya y al J ' " 
vicio de Francisco Vidal, duefw 
del vehículo, llevando como ni 
sajaros a Francisco V. Faria ' 
Anacleto Valespi Montalt \ I 
cinos de Peñarroya, resultando 
este último con lesiones leves en 
las manos y frente. 
Los vehículos quedaron inutili-, 
zados para continuar su marcha 
La Benemérita practicó gestio-
nes, sacando la consecuencia de 
que el principal culpable del ac-
cidente fué el chófer Fernando 
Bunlio por infringir el Reglamen-
to de carreteras. 
Fué puesto el hecho en conoci-
miento del Juzgado. 
EN" LIBROS 
En las minas se in-
cendia una cámara 
llena de azufre 
En una de las cámaras de refi-
nería de azufre, de el coto minero 
propiedad de «La Industrial Quí-
mica de Zaragoza», se declaró un 
incendio, quemándose todo el azu-
fre que contenía la mismay de-
rrumbándose la obra. 
Debido a las precauciones to-
madas no ocurr'eron desgracias 
personales, localizándose el fuegó 
para evitar su propagación. 
Las pé.didas son de considera-
ción, pudiéndose apreciar ea 
el momento su cuantía. 
La Benemérita prestó los auxi-
lios requeridos. 
E C O S T A U R I N O S 
La Asociación benéfica de Au-
xilios Mutuos de Toreros celebra-
rá junta general extraordinaria el 
próximo jueves, a las nueve y 
media de la noche, para tratar el 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del 
acta de la anterior. 
2. ° Dar cuenta del informe que 
emite la Comisión encargada de 
incoar el expediente relativo al 
caso de Braulio Lausín, Gitanillo. 
3. ° Dar cuenta de las gestiones 
llevadas a cabo por la Comisión 
especial y la Junta directiva refe-
rentes a la reorganización de los 
servicios del Sanatorio social. 
. 4.° Dimisión presentada por 
los miembros de la Junta direc-
tiva; y 
5.° Lectura de las candidatu-
ras para la elección de los cargos 
vacantes en la Directiva. 
Vicente Barrera, autorizado fa-
cultativamente, actuará hoy en la 
corrida de Beziers. 
Lo celebramos. 
Se afianza la creencia de que a 
Octubre será inaugurada la mo-
numental plaza de toros, estilo 
mudéjar, que en Madrid se está I 
!construvendo y cuyo coste tòtal 
oscila alrededor' de quince millo-
nes de pesetas. , 
La primera, corrida que se ceie 
bre será a beneficio de la Ciuclaa 
Universitaria. 
Hoy, en Oviedo, P^apor^f! 
toros de Encinas, F u e n t e s ^ ^ 
no, Cagancho y Ricardito Uon 
zález. JiaS 
Un «caganchista^ que hace u 
nos anunció el éxito f61 ^ e 
gitano, está más ^foV 
unas castañuelas ante tuu 
Joaquín, y sigue d i c i é n ^ ^ 
ahora van a contarse poi ^ 
los éxitos de Cagancíio. 
A ver si es cierto. 
Aseguran que ¡os Ç* 
conde de la Corte, M z^a0¿fa, ^ 
de Soler > n:)n unido n0. 
el ganado que les sobre & 
villldas en varias p ^ 
región. vinos-
Y eso. que no hayn0J' L0-
Tip. «Salafranca» 
